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図1r分布のW依存性(N=100,V=0.5K-1a) 10-5
10-1 y lOl
isolated P=0.01
criticaーover =1.0)TT= 1
W
energy
図3準束縛状態のスペクトル(N=100,K=5,W=104)
図4prematurerccrossinB軌跡
図2r分布のV依存性(N=100,K-5,W-10)
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